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PRIMERAS RADIOGRAFIES DE L’ADVOCACIA 
!
Despatxos professionals i advocats  
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
!ANTECEDENTS I CONTEXTUALITZACIÓ DE LA RECERCA 
!
!
La Comissió de Prospectives Socioprofessionals (CPSP) del Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona (ICAB), a l’any 2002 inicià una etapa en la que es va 
plantejar, entre d’altres qüestions, treballar per conèixer millor la professió a la que 
representa i difondre aquest coneixement. Aquesta voluntat va anar acompanyada 
d’uns requisits previs a qualsevol acció: la constitució d’una comissió mixta de 
professionals i un compromís per fer recerques i anàlisi serioses i d’utilitat per a la 
professió. 
 
En aquest sentit, una Comissió1 interdisciplinar va treballar en la valoració, 
discussió i concreció d’una selecció d’aspectes que es consideraven claus per 
conèixer i investigar l’estat de la professió d’advocat. Les reunions de treball que la 
Comissió va portar a terme amb aquest propòsit van donar lloc a l’elaboració dels 
criteris i instruments necessaris per desenvolupar les primeres radiografies de 
l’advocacia. 
 
Ja amb el punt de mira de conèixer l’estat actual i algunes perspectives de futur 
de la professió d’advocat, es va veure que per tenir una informació més acurada de la 
realitat calien dues aproximacions: una més orientada a l’activitat professional del 
advocat, i l’altre més centrada en el funcionament dels despatxos.  
 
Tanmateix, en el si de la Comissió es va valorar la conveniència de diferents 
estratègies per analitzar la realitat; finalment, per la naturalesa d’algunes informacions, 
es va estimar convenient que la recollida d’informació es fes mitjançant entrevistes 
“cara a cara” i individualment.  
 
El treball que ha desenvolupat la Comissió respecte a les “primeres radiografies 
de l’advocacia” ha sigut laboriós, fonamentalment per l’amplitud de temes que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 La Comissió de Prospectives Socioprofessionals ha estat integrada entre 2001 i 2003 (juliol) per: Frederic Munné 
Catarina (President), Bernat Antràs Puchal, Antonio Almenara Pérez, Chantal Català Comas, Xavier Albert Canal 
Gomara, Teresa Cervelló Nadal, Mercedes Cora Calabuig, Núria Olasz Quintana, Sebastià Roca Roquer, Núria 
Codina Mata, Xavier Gràcia Fernández i Rosa Oliveras Campanyà.  
Des de juliol de 2003, conformen la Comissió: Bernat Antràs Puchal (President), Antonio Almenara Pérez, Xavier 
Albert Canal Gomara, Chantal Català Comas, Joan Josep Folchi Bonafonte, Valentín Gómez Salas, Xavier Mateu 
Gallego, Santiago Montaner Gomis, Núria Olasz Quintana, Carles Pallejà Bustinza, Josep Mª Queralt Castellà, 
Núria Codina Mata, Xavier Gràcia Fernández, José Vicente Pestana Montesinos i Rosa Oliveras Campanyà. 
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s’exploren i per l’absència d’estudis previs que orientin la sistematització i 
categorització de les respostes donades a determinades preguntes.  
 
Des de que es va iniciar la recollida de les dades fins al tancament d’aquests 
informes la Comissió ha volgut donar a conèixer el seu treballar als professionals. En 
un primer moment, informant del projecte que es volia portar a terme i desprès 
comunicant periòdicament l’evolució de l’estudi de camp en els canals regulars de 
difusió entre l’ICAB i els seus col·legiats: les comunicacions en suport paper i/o 
electrònic, i la plana web de la institució. Posteriorment, un cop finalitzada la recollida 
de dades —i en la mesura que ho ha permès les anàlisi—, s’ha començat a comunicar 
resultats; així, s’han organitzat diferents actes institucionals a l’ICAB per informar en 
primícia als afiliats al Col·legi, convidant personalment als advocats que han participat 
activament en l’Estudi aportant dades. En la línia de comunicació de resultats, cal 
destacar el ressò que s’ha fet de l’Estudi en diversos mitjans de comunicació —premsa 
escrita, ràdio, televisió— tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol.  
 
Per acabar la qüestió de les comunicacions, respecte a l’interès que desperten 
els temes tractats a l’Estudi, és suggeridor que el document amb els resultats lliurats 
en la primera presentació pública de dades de l’Estudi —el dia 7 de juny de 2005—, 
hagi estat descarregat de la plana web del Col·legi en 1.145 oportunitats al llarg de sis 
mesos (aproximadament, unes 191 descàrregues per mes)2. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Dades al 31 de desembre de 2005. Font: Departament d’Informàtica de l’ICAB.  
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 PRESENTACIÓ DE LES RECERQUES 
 
 
D’acord amb el que s’ha comentat, amb l’objectiu conèixer: per un costat, el 
funcionament dels despatxos d’advocats i, per altre, el perfil professional i humà de 
l’advocat, s’han desenvolupat dues recerques complementaries, les quals s’analitzen 
en dos informes, cadascun en un volum independent de l’altre.  
 
L’objectiu, tan en una com en l’altre recerca, era descobrir aspectes d’una 
realitat que fins aleshores mai havia sigut analitzada amb extensió i detall. Fins llavors, 
el coneixement estava basat en observacions informals i poc sistemàtiques, i en idees 
i rumors no contrastats sobre temes que poden anar des dels ingressos de l’advocat 
fins les hores d’atenció al client, passant per l’estat civil dels advocats o el nombre de 
dones titulars de despatxos.  
 
El fet de que sobre aquests aspectes de la realitat professional de l’advocat 
inscrit a l’ICAB, fins el moment d’iniciar l’Estudi, constituïen una realitat científicament 
desconeguda, ha condicionat el plantejament i desenvolupament de la recerca. En 
concret, una conseqüència és que moltes preguntes s’han tingut que formular en 
termes d’exploració, i això, ha requerit un laboriós treball de anàlisi de dades 
qualitatives, ja que no s’ha volgut renunciar a arribar a obtenir unes dades concretes 
que reflectissin el més fidelment possible la realitat. També l’absència d’antecedents, 
junt amb la voluntat de donar a conèixer l’entorn que envolta a l’advocat amb rigor i 
neutralitat, ha fet que en aquesta primera recerca es seleccionés una sèrie limitada de 
preguntes per respondre en una situació d’entrevista i dins d’un espai de temps limitat 
a uns vint minuts.  
 
Les qüestions que s’han inclòs en els guions de les entrevistes s’han formulat 
evitant que l’entrevistat se sentís cohibit, intimidat o induït a donar respostes 
socialment desitjables; per contra, s’ha procurat fer i organitzar les preguntes de 
manera que les respostes fossin disteses i discretes però plenes de contingut. Per tal 
de garantir la consecució d’aquests objectius, les persones entrevistadores han estat 
preparades pels responsables de l’Estudi; els entrevistats han sigut contactats 
telefònicament per acordar el dia, hora i lloc per fer l’entrevista “cara a cara”; i els 
participants han estat informats del tractament anònim i confidencial de les dades. 
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 Els informes que s’han elaborat a partir de les recerques contenen unes dades 
que es poden seguir gràficament amb les figures i taules corresponents. Aquests 
documents, però, sovint van una mica més enllà de la descripció o explicació directe 
de les dades obtingudes, doncs contenen alguns comentaris en relació als resultats de 
relacionar o creuar diferents dades. Respecte a aquests comentaris és important 
advertir que, com és habitual en els primers informes tècnics d’una recerca com la 
present, en cap cas es pretén fer anàlisis en termes de causa-efecte, o valoracions 
interpretatives.  
 
A títol d’orientació esquemàtica, 
 
l’enquesta dirigida als advocats individualment aporta informació relativa a:  !"
!"
o dades sociològiques: família (fills, parella), edat, idiomes, etc.; formes 
d’iniciar-se en la professió (antecedents familiars, els primers contactes 
professionals en el món del Dret, estudis complementaris, estudis post-
llicenciatura…); tipologia de clients segons ubicació geogràfica, temes, 
etc.; grau de satisfacció de l’advocat amb la seva professió, hores de 
dedicació a la feina, sou, ingressos, desplaçaments, etc.; especialitats 
professionals a les que es dedica, segons diferents criteris de 
classificació (FBE i altres); i, preferències de activitats de lleure. 
 
l’enquesta als despatxos ofereix dades relatives a:  
o aspectes d’organització dels despatxos; tipus de clients, hores d’atenció 
al client; constitució del despatx segons sexe, edat, tipologia de 
professionals, sistemes de retribució habituals; perspectives de futur en 
terrenys com: noves inversions i noves tecnologies, més especialització 
o no, quotes, màrqueting, formació permanent, etc.; ingressos i 
despeses del despatx, sistema de facturació i cobrament; o, activitats 
conjuntes dels membres del despatx al marge de l’activitat professional. 
 
Anant a qüestions formals, respecte als tractaments del masculí i femení, cal 
advertir es que si no es fa cap èmfasi diferenciador, per afavorir la fluïdesa en la 
escriptura i la lectura, en parlar de persones, advocats, professionals o éssers humans 




 Un altre qüestió formal que cal aclarir és que, hom pot trobar puntualment 
algunes dades una mica ambigües, les quals són presentades d’aquesta manera per 
tal de garantir l’anonimat i la no identificació de qui ha participat i ha aportat la dada. 
 
Per acabar, agrair a totes les persones que han participat i dedicat part del seu 
temps a aquest estudi el seu l’esforç, dedicació, professionalitat i interès3. Un 
agraïment especial, però, per en José Vicente Pestana, persona que ha seguit de prop 




3 Mireia Aragüés Puyuelo, Montserrat Écija Ferrer, Sheila Fernández Gonzalo, Sonia Ferri Anglada, Joan Hernández 
Farigola, Elisenda Jardí Borràs, Patricia Montero Manero, David Moreno González, Gemma Moya Liso, Sara Rabal 
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P(#!T:(! ?+!+! #($! !+#,5($!C7*K(5$*,+,$!0+,+#+7($3!:7!FFJ!-*:!8+K(5Z$(! ##*%(7%*+,!
4(5!#+!C7*K(5$*,+,!1:,[7&6+!-(!2+5%(#&7+L!:7!O3XJ3!4(5!#+!C7*K(5$*,+,!P&64(:!
A+95+L! :7! \3MJ3! 4(5! #+! C7*K(5$*,+,! 19+,! ]#*9+L! *! :7! F3UJ3! 4(5! #+! C7*K(5$*,+,!
D+6&7!W#:##=!A*7+#6(7,3!+69!:7!4(5%(7,+,)(!-(!##*%(7%*+,$!*7?(5*&5$!+#!FJ!($,+7!




K+7! ##*%(7%*+5! 6Q$! +-K&%+,$! Q$! #+! C7*K(5$*-+-! _+%*&7+#! -(! "-:%+%*R7! +!
;*$,+7%*+! @C_";G3! +69! :7! U3\J=! W+! 5($,+! -.*7$,*,:%*&7$! 5()*$,5(7! :7$!
4(5%(7,+,)($!6(7&5$! +#! FJ=! "$4(%S?*%+6(7,3! #+! C7*K(5$*-+-! 0&64#:,(7$(! -(!
`+-5*-3! :7! N3MJL! ! #($!C7*K(5$*,+,$! -(!;(:$,&3!_+K+55+3!B5+7+-+3! ^+##+-&#*-! *!












































0&6! $.8+! K*$,3! (#! IFJ! -(#$! +-K&%+,$! 8+! &9,*7):,! (#! ,S,&#! (7! :7*K(5$*,+,$!
%+,+#+7($3!4(5!,+7,3!Q$!:7+!6*7&5*+!#+!T:(!7&!$():(*>!#+!,(7-c7%*+!45(-&6*7+7,=!V&,!*!
! 3^















"7! #+! 5(#+%*R! (7,5(! #.(-+,! *! (#! ##&%! -(! ##*%(7%*+,:5+3! -($,+%+! T:(! -(#! M3EJ!-(#$!
##*%(7%*+,$!+!C7*K(5$*,+,$!-(! #."$,+,!"$4+7<&#!7&!%+,+#+7($3!:7!X3FJ3! ,(7(7!(-+,$!T:(!
K+7!-(#$!EO!+#$!\O!+7<$=!;*7$!-.+T:($,$!?5+7b+3!7&!$.8*!&9$(5K+!:7+!,(7-c7%*+!-(?*7*-+!

























eRIfRMg) eRMf3Ig) e3If3Mg) e3MfNIg) eNIfNMg) eNMfMIg) eMIfMMg) eMMfBIg) eBIfBMg) eBMfDIg) eDIfDMg) eDMf4Ig) e4If4Mg) e^If^Mg) 2A<=@)
















1#! -(%(77*! +7,(5*&53! (#! T:(! K+! -(#! FIM\! +#! FII\! eFIM\ZFII\G3! ($! K+! ##*%(7%*+5!








1! #($! -c%+-($! +7,(5*&5$! +! #.+7<! FIY\! (#! 4(5%(7,+,)(! -(! ##*%(7%*+,$! Q$! 6&#,!






-Z?=>9;) e3NfNNg) eNNfMNg) eMNfBNg) eBNfDNg) eDNf4Ng) e4Nf^Ng) e^NfINg)






















































3&45&67% 3&65487% 3485467 3465987 3985967 3965687 3685667% 3665:87%
eFIU\ZFI\\G! FNN3NJ! ! ! ! ! ! ! !
eFI\\ZFIO\G! FNN3NJ! ! ! ! ! ! ! !
eFIOOZFIX\G! MX3YJ! FU3UJ! ! ! ! ! ! !
eFIX\ZFIY\G! ME3\J! FY3XJ! ! ! ! ! ! !
eFIY\ZFIM\G! OI3MJ! EF3MJ! FF3OJ! E3UJ! F3FJ! U3\J! ! !
eFIM\ZFII\G! XY3MJ! EU3XJ! \3NJ! F3OJ! E3NJ! F3NJ! ! !










(7! ;5(,! +#! ##+5)! -(#$! +7<$! 8+! +7+,! %+7K*+7,! (7! #+! Tg($,*R! -(#! ,5+-*%*&7+#! 45(-&6*7*!
-.8&6($=!"#$!%+7K*$!8+7!+55*9+,!?*7$!(#!4:7,!-(!T:(3!+!#+!-+55(5+!-c%+-+3!(#!4(5%(7,+,)(!













!" "7,5(!FIX\! *!FIY\! eFIX\ZFIY\G3!T:+$*!:7+!T:+5,+!4+5,! @EU3OJG!K+7!$(5!
-&7($L!+!#+!-c%+-+!$()g(7,!b+!K+7!$(5!6Q$!-.:7+!T:+5,+!4+5,!@EM3FJGL!*3!





































C7! I3XJ! T:(! 8+! $:4(5+,! (#$! 5(T:*$*,$Y! 4(5! -($(7K&#:4+5! *3! $*! Q$! (#! %+$3!
45($(7,+5! #+! ,($*!-&%,&5+#=!"$!+!-*53!($,+7!(7!4&$$($$*R!-(#!i;*4#&6+!-."$,:-*$!
1K+7j+,$k!&!(#!i0(5,*?*%+,!-(!a:?*%*c7%*+!/7K($,*)+-&5+k=!






























C73! ?+! 5(?(5c7%*+!+! #+! %:#6*7+%*R!-(#$!($,:-*$!-(!-&%,&5+,!&9,(7*7,!(#!)5+:!-(!






P(5! ,+7,! -&7%$3! %&64+5+7,! +T:($,$! %&#'#(%,*:$! ($! K(:!T:(! #($! -&7($! $R7!:7+!
6*%+! 6Q$! 45&4(7$($! +! *7*%*+5Z$(! (7! ($,:-*$! -(! -&%,&5+,! *! +! +55*9+5! +! &9,(7*5! (#$!
5(T:*$*,$!4(5!*7$%5*:5(!*!-($(7K&#:4+5!#+!,($*=!"7!%+7K*3!$R7!:7+!6*%+!6(7<$!(#$!8&6($!





























"#! XY3IJ! -(! 45&?($$*&7+#$! 8+! +?*56+,! 8+K(5! $():*,! +#! 6(7<$! :7! %:5$!




























4+$! #($! +-K&%+-($=!a*! ($! %&7$*-(5(7! +T:($,! %&#'#(%,*:$! $(4+5+-+6(7,FN3! ($! K(:! T:(!












l$! :7+! 6*%+! 6Q$! (#! 4(5%(7,+,)(! -.+-K&%+-($! T:(! ?+7! F! R! E! ($,:-*$!






























"#$! %:5$&$! *! ($,:-*$! ($4(%*+#*,d+,$! T:(!8+7! 5(+#*,d+,! (#$! +-K&%+,$! (7,5(K*$,+,$3!




+45&>*6+-+6(7,!(#!MNJ3! *3!(7##+j+,$!+69!(#!;5(,! *!+#,5($!0*c7%*($!$&%*+#$! *!8:6+7($3!
(7,&57!+#!FNJ=!W.+#,5(!FNJ!5($,+7,!%&55($4&7!+!5($4&$,($!(7!#($!T:(!(#!45&?($$*&7+#!8+!
+$$():5+,! 8+K(5! ?(,! :7! -(,(56*7+5! %:5$! ($4(%*+#*,d+,3! 4(5[! 7&! 8+! ?+%*#*,+,! (#! ,S,&#! &! (#!
7&6!T:(!8+!-&7+,!Q$!*645(%S$=!!
!











W($! 4+5+:#($! 6Q$! 6(7%*&7+-($! (7! (#$! ,S,&#$! ?+7! +#'#:$*R! +#! i;5(,!






169!:7$!4(5%(7,+,)($! *7?(5*&5$!+#!OJ! *!$:4(5*&5$!+#!EJ!$.8+7! ,5&9+,!4+5+:#($!
5(#+,*K($! +! #($! 6+,c5*($! -(H! i;5(,! #+9&5+#! )(7(5+#k3! +69! :7! OJL! i;5(,! -(!













1#,5($! (>45($$*&7$! 45[4*($! -(!6+,c5*($! %&6! i;5(,! +(5&7f:,*%k3! i;5(,! $+7*,+5*! *!






















-*?(5(7%*($! %:5*&$($=!"7!+T:($,! $(7,*,3! -(#! %&7b:7,! -.($,:-*$! T:(!8+! %:5$+,! %+-+$%:7!
-(#$! %&#'#(%,*:$FE! (#! 4(5%(7,+,)(! 4(5! 95+7T:($! $()&7$! (#! $(>(3! T:(-+! +4:7,+,! +! #+!
$()g(7,!,+:#+H!
!
"#$! %:5$&$! *7%#&$&$! (7! #+! %+,()&5*+! -(!;5(,! #+9&5+#! (#$! ?+7! -&$! K()+-($!6Q$!
-&7($!T:(!8&6($=!
!
"#$! *7,()5+,$!-*7$!-(#!;5(,! *7,(57+%*&7+#! *!;5(,!%*K*#3!(#$!?+7!6Q$!#($!-&7($!T:(!
(#$!8&6($=!
!


























:9*%+,$! +!0+,+#:7<+=! "7! %&7%5(,3! %&7$*-(5+7,! (#! FNNJ! -(#$! +-K&%+,$! T:(! $():(*>(7!




D($4(%,(!+#! ,*4:$!-.*7$,*,:%*R!(7! #+!T:(!$(!$():(*>! #.+%,*K*,+,! ?&56+,*K+3!(#!6Q$!
8+9*,:+#!Q$!T:(!($!?+%*!(7!:7+!:7*K(5$*,+,=!_&!&9$,+7,3!:7+!9&7+!T:+7,*,+,!-(!%:5$&$!($!
5(+#*,d(7!(7!+#,5($!*7$,*,:%*&7$=!"7!%&7%5(,3!(#$!%:5$&$!*!($,:-*$!(75()*$,5+,$!$.8+7!$():*,!
+H! EY! :7*K(5$*,+,$3! M! %&#'#()*$! 45&?($$*&7+#$3! FO! *7$,*,:%*&7$! 45*K+-($3! O! -($4+,>&$!
45&?($$*&7+#$!*!U!*7$,*,:%*&7$!($,+,+#$=!
!


















"#$! ($,:-*$! T:(! $.8+7! 6(7%*&7+,3! $()&7$! (#$! %5*,(5*$! -(! %#+$$*?*%+%*R! ! -(#!




17+7,! +! #+! %&7%5(%*R! -(! #($! 5($4&$,($! ?+%*#*,+-($3! ($! K(:! T:(! (#! I3YJ! ($!
-*$,5*9:(*>! (7! :7! ,&,+#! -(! UN! ,*,:#+%*&7$=! "7%+5+! T:(! +T:($,+! -*$,5*9:%*R! -&7+! ##&%! +!
4(,*,$!4(5%(7,+,)($3!+!%&7,*7:+%*R!$.(7:6(5(7!+#):7$!-(#$!f69*,$!(7!(#$!T:(!$(69#(7!
$(5! 6Q$! 45&4(7$&$! +! ?&56+5Z$(! (#$! +-K&%+,$=! 1T:($,$! $R7H! 1-6*7*$,5+%*R! *! -*5(%%*R!







"#! -&6*7*! -(! *-*&6($! Q$! :7+! T:+#*,+,! T:(! $.*7,()5+! ,+7,! -*7$! -(#$! +$4(%,($!
?&56+,*:$!-(#! #.+-K&%+,!%&6!-*7$!-(! #($!45($,+%*&7$!T:(!&?(5,+! #.+-K&%+,!+#!%#*(7,=!P(5!
+T:($,+!5+R3!+#!45($(7,!%+4S,&#!($!%&7$*-(5(7!#($!+K+#:+%*&7$!T:(!?+7!(#$!45&?($$*&7+#$!



































( #41;4( F251.D3B14( '053B14(
%6Q@Z;) MBCH`) MBCM`) BMCD`)
!:=6?Z;) MDC3`) MHCD`) BBCI`)
'<=@7l) MNC^`) 3^CR`) BIC4`)









"7,5(! (#$! *-*&6($!6Q$! %&7():,$! *! T:(!6Q$! -&6*7+! #+!6&$,5+3! Q$! *7,(5($$+7,!
&9$(5K+5!T:(!4(5!(-+,3! ! -*:(7!%&7c*>(5! #.+7)#c$!6Q$!-(! #($!-:($! ,(5%(5($!4+5,$!-(#$!
+-K&%+,$!6(7&5$!-(!\N!+7<$!*!(#!?5+7%c$!6Q$!-(!#+!6(*,+,!-(#$!T:(!$R7!6+b&5$!-(!ON!





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2/' $+' 3(3$/&' 45)/)%),.*"$' #.(0$"")(/,+3$/&6' +5,47(%,&' #,"",' #$.' &(&' 8/' "$98)&' 4$' ")&8,%)(/"''








B$.' %(/&.)-8).' ,' %.$,.' 8/,' )3,&9$' 9$/$.,+' )' "80)%)$/&3$/&' .$,+)"&,' 4$+"' )/)%)"' #.(0$"")(/,+"' 4$'
+5!47(%,%),6'$/'$+"'"$9G$/&"',#,.&,&"'$"'7$8$/'$+"'.$"8+&,&"'4$'#.$98/&$"';8$'"5C,/'0(.38+,&'$/'








-! '3-2.*5-5,-! 7(!8*'$! .-%,-2-9! .-! 2&'(!87(!2&!:;! -#4(! +,#(! -!8&#4(!231#! -#4<!=,#(!
23-01&($-!-8)',$12!23-#4(/!)&%>/!'-!2,($%,?15,@!#*!7(!A*8*BC#,-<!D!B%-#(!$%&$(!&(!.&1!
01&! (@#!8,#*%,-! &'(! -2.*5-$(! 01&! $&#&#! -'! .*'$-#$! 2&! :;! -#4(! 23&E)&%,C#5,-/! ,/! (@#!
8-F*%,-!&'(!01&!+-!%&'-$,.-8&#$!)*5(!-#4(!01&!$%&?-''&#!5*8!-2.*5-$(G<!!
!
H#-!-#I',(,! 2&! '&(!2-$&(!&#!01&!&(! .-#! ,#,5,-%!)%*+&((,*#-'8&#$! &'(! -2.*5-$(!
















"#$%&! '3-5-?-8&#$! 2&'(! &($12,(! 2&! =%&$! ,! '3,#,5,! 5*8! -! )%*+&((,*#-'! 2&!
'3D2.*5-5,-/! &#! $&%8&(! B&#&%-'(/! #*! $%-#(5*%%&! 8*'$! 2&! $&8)(<! Y*! *?($-#$/! &#! &'!

























H#-! -#I',(,! 87(! 2&$-''-2-! 2&'(! 01&! (3,#,5,&#! -#4(! -?-#(! ,! -#4(! 2&()%C(! 2&!
23A-.&%6(&!'',5&#5,-$!)&%8&$!.&1%&!01&!SKLMHND!O<OU9!
!
"#$%&! &'(! 01&! A-#! 5*8&#]-$! -8?! 2-$-! )%C.,-! -'! -5-?-8&#$! 2&'(! &($12,(/!
8-'B%-$!#*87(!-%%,?&#!-'!;/TR/!7(!,#$&%&((-#$!*?(&%.-%!01&!'-!2,($%,?15,@!&#!&'!
$&8)(!7(!+*%]-!&E$&#(-<!D,EJ9!



































P-! )%&2*8,#-$! &'! &#5-8,#-%6(&! )%*+&((,*#-'8&#$/! 5*8! -! 8J#,8/! 1#! -#4!
2&()%7(!23-5-?-%!&'(!&($12,(<!
!


























%T9;E67$ UOVWVVX$ UVVWYVX$ UYVWZVX$ UZVWMVX$ UMVW[VX$ U[VW\VX$ U\VW]VX$





!N&()&5$&! -! '3-#$,5,)-5,@! *! 2,'-5,@! &#! &'! ,#,5,! 2&'! &E&%5,5,! )%*+&((,*#-'/! &'!
5*'c'&5$,1[!23-2.*5-$(!,!-2.*5-2&(!#*!)%&(&#$&#!B%-#(!2,+&%C#5,&(<!`*8!&(!)*$!.&1%&!-!

















f-! 8-#&%-! 2&! ,#,5,-%6(&! &#! '3&E&%5,5,! 2&! '-! )%*+&((,@/! )&%! 01-(,! ?7! &'! :QR!




























"'! 2&5&##,! 01&! %&B,($%&! 1#! )&%5&#$-$B&! 87(! -'$! ! SWQ/:RU/! )%&5,(-8&#$! 7(! &'!
G_:[6G_W[!XG_:[6G_W[U<!
!
f-! 2C5-2-! &#! '-! 01&! 7(! 8&#4(! +%&0e&#$! S;G/WRU! 7(! '-! (&Be&#$/! G_W[6G_\[!
XG_W[6G_\[U<!
!






























N&()&5$&! -! '&(! +*%8&(! 2&! 5*8&#]-%! &#! %&'-5,@! -8?!&'! (&E&! *! &'! +&$! 2&! $&#,%!
-#$&5&2&#$(! &#! &'!8@#! 2&'! 2%&$/! 5*8!&(! )*$! .&1%&! &#! '&(! KLMHN"b! O<_! ,! O<GQ/! #*! &(!















D'$%&!-()&5$&! ,8)*%$-#$! ,! 5*#$%*.&%$,$! -! '3A*%-!23,#,5,-%6(&!&#! '-! )%*+&((,@!7(! '-!
%&81#&%-5,@! )&%! '-! +&,#-! +&$-<! b*?%&! -01&($-! 0e&($,@/! -! '3"($12,/! (3A-#! %&5*'',$! 1#&(!































a-%-'c'&'-8&#$/! $-8?7! A-#! ,#5%&8&#$-$! 1#-!8,5-! &'! #*8?%&! 2&! )%*+&((,*#-'(!
01&!#*! $&#&#! %&$%,?15,*#(!)&%! '-! +&,#-<!"()&5J+,5-8&#$/!(,!&#! '-!2C5-2-!G_W[6











f&(! 2,+&%&#$(! +*%8&(! 2&! 5*8&#]-%! )%*+&((,*#-'8&#$_! (&8?'&#! &($-%! 87(!







"#!&'! 5-(!2&! ,#,5,-%6(&!)%*+&((,*#-'8&#$! )&%! 5*8)$&!23-'$%&/! '-! %&$%,?15,@!87(!
+%&0e&#$! &(! '-! 5*#($-#$/! 01&! %&B,($%-! 1#-! +%&0eC#5,-! 2&'! ;:/_RV! '-! (&B1&,E! '-!

















0I8@7$E6$B6:BIC@9I_$ )6B$9AD8:6$8BA8I$ )6B$9AD8:6$E&;<:B6$ )6B$9AD8:6$8BA8I$I$E&;<:B6$
"@<a<67$ 5OG]^$ N[GZ^$ 5MGV^$
d;BI;C<67$ YZG[^$ 5OGM^$ O]GV^$
(A=7:;=:7$ N\GN^$ YZG\^$ Y]G]^$
d;BI;C<67$I$9A=7:;=:7$ 5G5^$ ]G[^$ NGN^$
























,ABD67$E&I=I9I$8BAJ677IA=;<$ "@<a<67$ d;BI;C<67$ (A=7:;=:7$
)6B$9AD8:6$8BA8I$ 5MG5^$ Z5GV^$ 5[GV^$
)6B$9AD8:6$E&;<:B6$ MVGO^$ N\GN^$ M]GZ^$
)6B$9AD8:6$E&;<:B6$I$8BA8I$ YGM^$ [GN^$ MG[^$
!<:B6$JABD;$ NG\^$ 5GN^$ OG5^$






$ (A=7:;=:7$ d;BI;C<67$ "@<a<67$






f&(! %&$%,?15,*#(! 01&! )&%5&?&#! &'(! -2.*5-$(! &#! ,#,5,-%6(&! )%*+&((,*#-'8&#$!














"#! %&'-5,@! -'! (&E&/! &'(! $,)1(! 2&! %&$%,?15,@! -'! ,#,5,-%6(&! )%*+&((,*#-'8&#$!
)%&(&#$&#!)*01&(!2,+&%&#5,&(!S.&1%&!KLMHND!O<G[U<!D%-!?7/!%&()&5$&!-!'-!.-'*%-5,@!01&!



























"'(! #,.&''(! 2&! (-$,(+-55,@! -8?! '&(! %&$%,?15,*#(! (,! &(! %&'-5,*#-!-8?! '-! 2-$-! &#!
01&! &(! .-! 5*8&#]-%! S,! )&%! $-#$! '-! 2-$-! &#! '-! 01&! &(! .-#! )&%5&?%&! -01&($&(!




















U5\OVW5\VVX$ l$ 5]]G]^$ l$ l$
U5\VVW5\YVX$ l$ ZZGM^$ l$ OOGO^$
U5\YVW5\ZVX$ NNGN^$ MNGO^$ l$ YGZ^$
U5\ZVW5\MVX$ O5GO^$ ZNGZ^$ l$ ZGO^$
U5\MVW5\[VX$ ONG\^$ ZYG[^$ l$ 5GO^$
U5\[VW5\\VX$ VZGN^$ Y]G\^$ ]GZ^$ NGV^$





































f-! %&'-5,@! &#$%&! B%-1! 2&! (-$,(+-55,@/! $,)1(! 2&! %&$%,?15,@G[! ,! +*%8-! 23,#,5,!








)%*+&((,*#-'(! (,B1,! 01,#-! (,B1,! '-! +*%8-! 2&! ,#,5,-%6(&<! a&'! 01&! +-! -! '&(!








2&'(! 01&! (3A-#! ,#,5,-$! )&%! 5*8)$&! )%*),V! &#! 5*#5%&$/! 01-(,! &'! ;QR! 2,1! &($-%!















)6B$9AD8:6$8BA8Ib=@<a<;$ OMGY^$ V5GM^$ [GO^$ VGN^$ [GO^$
)6B$9AD8:6$E&;<:B6b=@<a<;$ VMG5^$ 5\GN^$ NYG]^$ NG\^$ YG[^$
)6B$9AD8:6$8BA8IbF;BI;C<6$ \GY^$ OVGO^$ V\GY^$ ZGM^$ l$
)6B$9AD8:6$
E&;<:B6bF;BI;C<6$
NNG]^$ OVG]^$ V]G]^$ VG]^$ l$
)6B$9AD8:6$
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